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En la Catedral Basílica del Valle de los Caídos se celebro un Solemne funeral por el a lma de los caídos duran te 
la Cruzada de Liberación Nacional. Oficio el Abad mitrado, Fray JusLo Péreü de Urbel y el acto estuvo presidido 
por el Gobernador Civil de nuestra província, don Víctor Hellín, alcalde de Gerona, Vicepresidente de la Diputa-
ción, Delegado provincial de Sindiatos y varios alcaldes de la provincià. 
En Sils tuvo lugar el acto de la inauguración de un a lmacén-granero, coincidiendo con la fesLividad de San Isidro 
Labrador. La Càmara Oficial Sindical Agrària organizó varios actos. Presidíó el acto el Gobernador Civil, a quion 
acompafiaba el Delegado Provincial de Sindicatos, Secretario de la C. O. S. A. y autorídades de la localidad. 
En Figueras se inauguro la nueva Casa Sindical Co-
marcal. Presidieron el Gobernador Civi) y Delegado 
frovnicial de Smdicatos. El nuevo edificio es de a m -
piias dimensiones y permite una mayor atención de 
todos los servicios sindícales del Alto Ampurdàn . 
En la Capilla de San Nicolàs se celebro el acto de la 
primera comunión de 32 niíïos y n inas del Grupo Es-
colar de "Mont ju ich" , en ei que reciben asistencia en 
los comedores que patrocina allí la benemèri ta insti-
tución de "Auxilio Social '. 
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